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① 在地理概念上，中南半岛涵盖缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南以及马来西亚的一部分。而结合历史文化因
素，中南半岛国家一般是指地处东南亚大陆且受佛教文化影响较深的缅甸、泰国、老挝、柬埔寨和越南五国。
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中国对中南半岛文化外交中的对象国行为差异
———基于地缘环境与文化影响力的分析
衣 远
( 厦门大学 南洋研究院，福建 厦门 361005)
摘 要:近年来，我国在“一带一路”建设中十分重视通过文化外交来推动民心相通的构筑，中
国同中南半岛的文化外交活动也总体呈现活跃发展的态势。然而在此过程中，中南半岛各国的行
为方式却存在差异。文化外交的外交属性使其难以超脱国家间围绕权力和利益的博弈与较量，而
中南半岛国家同中国开展文化外交时的行为差异则源自各国内外因素的二维塑造，其中各国所处
的地缘环境影响了它们对中国文化传播的态度，各国自身的文化影响力又决定了它们同中国之间
的文化流动模式。未来我国在中南半岛推进文化外交时既需要更重视各国的异质性和文化流动
的双向性，也需要加速区域合作机制的建设，努力构建互通、共享的文化共同体，从而为“21 世纪海
上丝绸之路”的互联互通建设营造更为稳固的社会基础。
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一、引言
“一带一路”倡议自 2013 年提出以来已走过首个五年的建设期。五年来，我国从“文化先行”
的理念出发大力发挥文化外交的纽带作用，为“一带一路”的合作共建营造“民心相通”的基础。中
国—中南半岛是“一带一路”建设中的六大走廊之一。中南半岛国家①不仅同我国有着悠久的交往
史，如今也是我国积极开展周边外交的重点对象。近年来，中国同中南半岛之间的文化外交活动呈
现活跃的发展态势:双方在文化领域的合作文件持续签署，文化团体的互访以及各类文化活动举办
频繁。截至 2017 年底，中南半岛五国的中国文化中心已全部揭牌，孔子学院与孔子课堂已分别开
设 18 所和 27 所，占全亚洲总数的 15%和 27%。［1］双方的人员往来也稳步增长，2017 年来华留学的
十大生源国中有两个是中南半岛国家，［2］最受中国游客欢迎的十大目的国也有两个在中南半
岛。［3］这些交往与合作为我国塑造“亲诚惠容”的周边环境提供了有利条件。
然而，在中国对中南半岛开展文化外交的过程中，各对象国所采取的行为方式却存在差异。例
如，柬埔寨对同中国发展文化关系表现出较强的配合热情，泰国更重视双向互动，越南则带有一定
的保守倾向。同为中南半岛国家，同样是与中国开展文化外交活动，为何各国的行为方式却呈现差
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异? 目前学界的研究针对这一问题鲜有关注与讨论。基于此，本文拟选取越南、泰国和柬埔寨三国
为例，从国际关系的视角设计分析框架对上述国别行为差异进行解释，并尝试提炼规律性的结论，
从而为文化外交的理论研究以及我国的外交工作提供参考。
目前国内外相关的学术研究主要可分为两类:一类是以中国同中南半岛各国之间的文化交流
或人文交流为对象进行的个案分析。［4］此类研究较好地关注了研究对象的细节特性，但在比较研
究和理论思考方面相对薄弱，部分成果的写作年代也较为久远。另一类则是对中国同东南亚或东
盟之间的文化外交、人文交流等进行的整体研究，其中涉及对中南半岛国家的讨论。［5］此类研究主
要是从中国外交战略的视角入手，通过运用“软实力”等概念来探讨文化传播与文化合作的功能和
价值，并对中国文化外交的目标与措施进行梳理评估。不过这类研究对本文所提出的问题同样鲜
有探讨。而我国的曹云华、越南的容氏芳原( 音) 等少数研究者虽注意到了某些中南半岛国家在同
中国发展文化关系时的反馈差异现象，但尚未形成系统性的解释分析。［6］
综上所述，目前学界的相关研究仍是以梳理描述为主，比较和解释性研究相对缺乏; 对“文化
外交”“文化交流”“人文交流”等概念存在混淆的现象;对中国同中南半岛开展文化外交过程中所
面临的国别行为差异也鲜有关注和分析。这些不足都为本文的研究提供了可以努力的空间。
二、国际关系中的文化与文化外交
由于文化外交以文化的传播、交流和沟通为主要内容，我们首先需要对“文化”本身进行探讨。
文化是国际关系中的传统因素。然而长期以来，国际关系研究对政治、经济和军事等因素更为注
重。不过一战后，一些知识分子和艺术家意识到国际文化交流与合作对于维护国际和平的意义，也
由此推动了文化国际主义的实践和研究。文化国际主义者主张从文化角度界定国际关系，并带有
强烈的理想主义色彩。① 如入江昭认为，通过思想观念和人与人之间的交流、学术合作，或通过促
进国家间相互理解的努力，可将各国和各民族相联系，创造以文化交流为基础的世界秩序。［7］
冷战结束后，随着文化在国际政治中的作用进一步凸显，国际关系学界对它的关注与讨论也
日益频繁起来。其中一大研究流派以亨廷顿的“文明冲突论”为代表。亨廷顿将文化实体化为文
明，作为替代国家或国家集团的单位。他认为，国家倾向于追随文化相似的国家，制衡与它们没有
文化共性的国家，文明间的冲突对世界和平构成最大威胁;而为减少这种冲突，则有必要寻求和扩
大文明的共性，强化单一的全球文明。［8］
另一类研究则是以温特为代表的建构主义理论。温特将文化定义为“社会共有知识”，包括微
观结构中的共同知识和宏观结构中的集体知识。他认为，大部分国家所处的重要结构是由观念而
不是物质力量构成的。国际生活的特征取决于国家与国家之间相互存有的信念和期望，即霍布斯、
洛克、康德三种文化哪一种占主导地位。它们分别基于三种角色关系，即: 敌人、竞争对手、朋友。
而共有观念形成后则会塑造国家的身份，进而影响其利益与行为。［9］
上述研究为我们从不同视角理解文化在国际关系中的意义和作用提供了有益启发。目前也有
不少研究者将这些学说的视角和逻辑运用于文化外交的研究之中。然而，它们对本文所关注的问
题仍难以给出有力的解释。
其一，文化国际主义认为开展文化交流可以有力促进理解与维持和平。然而在中国对中南半
岛的文化外交中，文化交流在有些国家开展顺利，在有些国家却遭遇了一些阻碍。
其二，文明冲突论认为矛盾和冲突主要发生在不同文化的国家之间。然而在中国同中南半岛
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军事力量和国家利益而言更能为建立稳定的世界共同体提供可靠基础。
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的文化外交中，身处印度文化圈的柬埔寨却表现出积极的配合;而越南虽在历史上深受中华文化的
影响，如今在政治经济体制方面也同中国多有相似，却不时采取了限制的行为。
其三，依照建构主义的思路，我们可将中国与中南半岛国家间的文化外交理解为国家间通过互
动交往形成共同知识的过程。虽然建构主义并不认为文化必然意味着合作，但在解释施动者与结
构的关系方面却具有自我循环的色彩。如温特认为: “施动者通过从事某些实践活动造就和再造
了社会结构，社会结构又建构并规范这些实践活动以及与之有关的身份。”而关于施动者( 如国家)
起初为何会以特定的文化方式开展实践行为，温特则假定施动者“带着关于自我身份的预设观念
开始第一次相遇，这种预设观念使他们具有暂时的角色，并成为他们互动的起点”。［10］但上述假设
并没有解释“预设观念”的形成原理，这也正是本研究需面对的问题。
基于此，本文尝试另外构建分析框架来解释中国对中南半岛文化外交中存在的对象国行为差
异问题。“文化外交”的概念是 20 世纪 40 年代由美国历史学家拉尔夫·特纳首先提出的。此后
数十年间，来自不同学科的研究者又从行为主体、制度、目的等方面出发对其进行界定。综合各方
观点，我们可将文化外交定义为:在主权国家政府的主导下，由政府、非政府组织、跨国公司、公众等
行为体通过文化表演和展示、文教交流、语言推广、人员往来和文化贸易等方式，促进国家间和国民
间的相互理解，以追求本国国家利益和战略目标的外交形式。［11］
需要指出的是，文化外交不等于“文化交流”。人们自发的文化交流在人类文明史上已存在了
漫长的岁月。而文化外交则是跨国文化交流政治化的产物，是国家追求利益实现的外交手段。如
理查德·阿恩特认为:只有在正式外交官服务于国家政府，并试图塑造和引导文化的自然流动以增
进国家利益时才产生了文化外交。［12］文化外交也不同于“人文交流”。人文交流是指民间的交流，
带有强烈的民间自发性，交流议题也不限于文化领域。而文化外交则主要在文化领域开展，虽然参
与主体不限于国家政府，却是由官方来主导和规划。①
由此我们可以得出文化外交所具备的双重属性:一方面，它以文化的展示与互动为载体，传播
和分享人类社会的精神财富，被赋予了双向性、沟通性、柔和性、公益性等文化属性;另一方面，它是
由政府主导的、服务于国家利益的外交类型之一，也因此具有官方性和功利性的外交属性。
三、分析框架的构建
文化外交的外交属性令其在开展过程中难以超脱国家间围绕权力和利益的博弈与较量。而我
们在找寻变量因素设计分析框架时，需要关注中南半岛国家在对外交往中所具备的一些特性: 首
先，这些国家地处相同的地理单元，且较早形成统一的国家政权，彼此有着较长时间的接触乃至竞
争经历。其次，这些国家都是地理上靠近中国的中小国家，同中国的交往悠久而频繁，且长期以来
都在国家规模和实力上同中国存在显著的不对称性。再次，这些国家曾长期身处地缘破碎地带②，
大多在近代遭受过西方殖民主义的压迫或支配，并在经历殖民统治与开展解放运动的过程中形成
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①
②
与文化外交相关的概念还有“公共外交”。公共外交一词最早由美国的埃德蒙·格利恩于 20 世纪 60 年代
提出，一般是指一国为提高自身知名度和美誉度，通过政府或委托其他社会部门和行为体，以媒体新闻、宣传公关
等传播手段劝诱、引导他国公众的心理和思想，以更好地服务于本国国家利益的外交形式。学界和外交界经常将
文化外交和公共外交视为同一概念。不过也有观点指出两者在对象、方式、内容和目标上都存在区别，认为公共外
交主要是为了向外国公众解释本国政府的政策而开展的单向信息宣传与输出。
破碎地带( shatterbelt) 的概念最早源自地理学家提出的“碎片区”( crush zone) 等词汇，后来逐渐被地缘政
治学的研究者运用和发展。如索尔·科恩将破碎地带定义为:战略导向地区，既在内部深刻分裂，又夹在地缘战略
辖区大国之间的竞争之中。参见索尔·科恩: 《地缘政治学:国际关系的地理学》，严春松译，上海:上海社会科学院
出版社 2011 年版。
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了较为强烈的民族主义意识。这些特性使得中南半岛国家如今在对外交往时既保持了对地缘政治
的敏感性，又普遍对维护独立自主有较高的心理需求，从而导致文化外交的外交属性得以进一步凸
显。因此，我们不妨选取各国所处的地缘环境和自身的文化影响力为变量因素构建分析框架。
(一) 地缘环境
地缘环境是指“地理上相邻近国家或国家之下的部分区域组成的地缘体的地缘关系，以及由
地缘关系组成的地缘体的地缘结构、功能和影响地缘体的地缘关系的所有内、外部地理环境条件的
总和”。［13］它涵盖了自然与人文、历史与现实的要素及相互关系。国家对环境的认知以及环境本身
的影响可对决策等政治行为起到至关重要的作用。各国在开展文化外交时对对象国文化传播的态
度与其感知的地缘压力密切相关:若来自对象国的地缘压力弱，则对对象国文化传播的态度倾向正
面，反之则态度倾向负面。通过对比中南半岛国家同中国及邻国( 除中国以外) 的地缘关系，可将
它们所处的地缘环境划分为四种可能的类型。相应地，各国对中国文化传播的态度也可表现为四
种类型( 详见表 1，其中“邻国”是指除中国以外的邻国，下同) 。
表 1 中南半岛国家的地缘环境及对中国文化传播的态度
地缘环境 对中国文化传播的态度
来自中国的压力强，来自邻国的压力弱 敏感警惕
来自中国和邻国的压力均强 谨慎平衡
来自中国和邻国的压力均弱 接触交流
来自中国的压力弱，来自邻国的压力强 欢迎接纳
(二) 文化影响力
文化影响力是指一国的文化资源在对外交往中的传播与推广能力。理论上，文化具有双向流动
的属性，国与国之间可平等地开展文化资源的互通与共享。然而在国际关系现实中却难以实现这一
平衡状态。一国的文化影响力越强，它在国际文化流动中就越占优势。而中南半岛各国的文化影响
力可划分为三种类型。它们同中国之间的文化流动也可相应地表现为三种模式( 详见表 2) 。
表 2 中南半岛国家的文化影响力及同中国之间的文化流动模式
文化影响力 文化流动模式
强 双向流动
中 双向流动，但存在文化逆差
弱 单向流入为主
(三)二维分析框架
我们通过将上述两大变量因素进行叠加，便可得出一个二维的行为分析框架( 详见表 3) 。
我们从表 3 中可看到，在中国与中南半岛开展文化外交的过程中，中南半岛各国在地缘环境和
文化影响力两大因素的作用下可形成五种可能的行为类型:
若一国的文化影响力较强，它开展文化外交的实力和意愿也较强。当它对中国文化传播持有
敏感警惕或谨慎平衡的态度时，都会倾向于运用自身的文化影响力进行积极抵制;当它对中国文化
传播持有接触交流或欢迎接纳的态度时，都会倾向于通过积极互动来实现资源互补。
若一国的文化影响力处于中等水平，它在开展文化外交时具备一定的实力基础，但又不得不面
对来自中国的文化逆差。当它对中国文化传播持有敏感警惕或谨慎平衡的态度时，只能运用自身
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的文化影响力进行部分反制，从而形成有限合作的行为;当它对中国文化传播持有接触交流或欢迎
接纳的态度时，出于维护自身文化主权的考虑，也同样倾向于采取有限合作的行为。
若一国的文化影响力偏弱，它开展文化外交的力量资源也不足。即使它对中国文化传播持有
敏感警惕或谨慎平衡的态度，也只能被动地接受来自中国强大的文化逆差;而当它对中国文化传播
的态度为接触交流或欢迎接纳时，则会采取积极配合的行为来充实本国的文化建设。
表 3 中南半岛国家同中国开展文化外交的行为类型
文化影响力
地缘环境
强 中 弱
来自中国的压力强
来自邻国的压力弱
A．积极抵制 E．有限合作 I．被动接受
来自中国和邻国
的压力均强
B．积极抵制 F．有限合作 J．被动接受
来自中国和邻国
的压力均弱
C．积极互动 G．有限合作 K．积极配合
来自中国的压力弱
来自邻国的压力强
D．积极互动 H．有限合作 L．积极配合
四、中南半岛国家的具体分析
在确定变量因素和分析框架之后，我们接下来以越南、泰国和柬埔寨三国为例进行具体分析。
(一)地缘环境分析
中南半岛国家地处相同地理单元，对周边地缘环境均存在敏感性，但各国所处的具体环境又存
在差别。以下不妨从各国的接壤强国、历史支配国和领土争议国三个方面进行综合评判。其中
“接壤强国”是指当今同该国接壤且相对实力比该国更强的国家( 本文主要选取当今各国的面积、
人口、GDP和军费开支四项指标进行综合比较) ; “历史支配国”是指在历史上曾经支配或征服过该
国的国家; “领土争议国”是指如今同该国存在领土争议的国家( 详见表 4) 。
表 4 越、泰、柬三国的地缘环境状况
接壤强国 历史支配国 领土争议国
越南 中国 中国、法国、日本 中国、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、文莱
泰国 无 柬埔寨、缅甸 柬埔寨、缅甸
柬埔寨 泰国、越南 泰国、越南、法国、日本 泰国、越南
我们从表 4 中的内容可总结出各国的地缘环境类型以及对中国文化传播的态度:
1． 越南
越南接壤的国家中只有中国是强国。长期以来，中国无论在土地幅员、人口规模还是经济、军
事实力等方面都同越南形成了显著而持续的不对称关系。① 从公元前 3 世纪末至 10 世纪初的郡
县时代②，越南基本隶属于中国历代王朝的统治。独立建国后，越南又曾长期作为中华朝贡体系的
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Womack，China and Vietnam: The Politics of Asymmetry，Cambridge: Cambridge University Press，2006．
越南称其为“北属时期”( Th? iB? cthu? c) 。
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成员。虽然越南在文化上深受中国的影响，但两国之间也积累了若干历史摩擦与矛盾。如今，中越
之间还有南海争议尚待解决。因此，越南感受到来自中国的地缘压力要显著强于其他邻国。如越
南学者黎洪协认为，维护自身的民族认同、独立及领土完整已深植于越南的自我认知及对华关系之
中。［14］
由于上述地缘环境的影响，尽管中越文化因历史渊源而形成了诸多相通或相似之处，但如今越
南对中国文化的传播却持有一定的警惕态度。如 2010 年中越合拍的历史剧《李公蕴:到升龙城之
路》就因越南影视审查部门认为风格“太中国化”而被取消播出; 2014 年，越南文化部又向全国各地
发出公函，建议从古迹和宗教场所等地移除中国造型的石狮子，替换成具有本土风格的灵物雕像。
2． 泰国
泰国同中国不接壤，其陆地邻国均位于东南亚，其中也没有综合实力超越泰国的强国。13 世
纪前期，邦克朗刀联合帕孟领导泰人摆脱吴哥王朝的统治，建立起泰国历史上第一个有文字记载的
国家———素可泰。之后，泰国历代王朝又同高棉和缅甸形成了长期的地缘竞争乃至战争关系。在
当代，泰国仍同柬埔寨和缅甸两国存在领土争端。不过鉴于如今柬缅两国的实力偏弱，泰国所处的
地缘环境总体上比较理想，无论是来自中国还是邻国的地缘压力均不强。
上述地缘环境使得泰国不将中国文化视为威胁。中泰自 1975 年建交以来保持频繁而广泛的
文化交流与互动，为两国政治经济关系的稳步发展创造了积极条件。泰国王室成员诗琳通公主也
热心学习中国语言和文化，并通过文学翻译、摄影展、高校访问等活动推动中泰间的文化交流。
2009 年，她曾以近 225 万的高票被中国网友评选为“中国十大国际友人”之一。［15］
3． 柬埔寨
柬埔寨不仅不与中国接壤，同中国的地理距离也较远。而它的三个接壤国中有泰国和越南两
个强国。柬埔寨是中南半岛的文明古国，早在公元 1 世纪就建立了扶南国。9 世纪初阇耶跋摩二
世建立的吴哥王朝后来逐渐走向强盛，成为版图涵盖今柬埔寨及泰、老、缅、越部分地区的大国。不
过在 15—19 世纪，国力衰落的柬埔寨渐成为暹罗和越南争夺蚕食的对象，甚至一度沦为暹越共同
的附属国。① 如今柬埔寨也同泰越两国存在领土争议，并因此发生了数次边境冲突。
基于上述地缘环境，柬埔寨在文化方面不仅视越南为“异类”，同具有亲缘关系的泰国也形成
了“对共享一个身份相互存在偏见的群体”。［16］2003 年，由于有传言说泰国女星苏瓦南·贡英声称
柬埔寨应将吴哥窟归还给泰国，金边还爆发了反泰骚乱，两国外交关系一度降至代办级。而中国则
被柬埔寨首相洪森称为“最值得信任的伙伴”。［17］柬埔寨对中国文化的传播也抱有欢迎态度。
(二)文化影响力分析
中南半岛各国相对于中国而言都是中小国家，但各国的文化影响力却存在显著差异。譬如根
据《美国新闻与世界报道》发布的 2018 年全球文化影响力排名，泰国在 80 个参评国家中名列第 19
位( 略高于中国的第 21 位) ，越南则名列第 52 位。［18］以下我们对越、泰、柬三国的文化影响力及同
中国之间的文化流动模式进行具体分析。
1．越南
越南地处东亚文化圈和印度文化圈的交汇处，具有包容多样的文化资源。但该国在二战后曾
经历了长期的战争动荡。自 1986 年启动革新开放以来，越南逐渐跃升为东南亚新兴国家，其文化
建设和对外文化交流也步入全新时期。1998 年的越共八届五中全会提出要“建设先进的、具有浓
郁民族本色的文化”，并“做好向世界介绍越南文化、国家和人民的工作”。［19］2006 年，越共十大又
号召开展“全民团结建设文化生活”运动，作为巩固执政地位的文化精神基础。
近年来，越南在世界各地广泛举办“越南日”活动，积极打造电影节、烟火节、咖啡节、木偶大赛
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等平台以增加同世界文化的交流。越南旅游总局推出了“越南———无穷魅力”的宣传口号和五彩
莲花标识，以配合该国 2011—2020 年旅游促进计划。随着通讯技术的发展，越南也积极借助报刊
杂志、广播电视及互联网等渠道以多种外语向世界介绍越南文化，并通过 CNN、BBC 等国际知名媒
体播出国家形象宣传片。此外，越南还加大了对东盟文化工作的参与，深化了同联合国教科文组织
的合作。如今越南获认定的世界文化遗产已有 6 处，在东南亚各国中高居首位。然而目前越南投
入文化开发与推广的人才和资金仍不充裕，如 2012 年越南河内曾获得第 18 届亚洲运动会主办权，
但随后又因准备不足而宣布放弃。而且越南的文化产业化水平偏低，现代文化产品的培育也相对
薄弱。这些都表明越南近年来虽在文化影响力方面提升迅速，但尚未成为文化强国。
越南文化影响力的发展状况决定了它同中国之间不平衡的文化流动模式。例如在影视剧方
面，我国的《西游记》《渴望》《还珠格格》等作品都曾在越南掀起收视热潮。进入 21 世纪以来，中国
影视作品进入越南的数量持续增加，诸如《英雄》《赤壁》等电影及《甄嬛传》《楚乔传》《欢乐颂》等
电视剧都在越南广受欢迎。据不完全统计，仅 2000—2006 年间，越南引进的电视剧就有 40%来自
中国，越南国家电视台划给中国剧的引进份额更高达 57%。［20］中国南方卫视也于 2006 年落地越
南。尤其是随着互联网的普及，越南的 Zing TV 等视频网站更成为中国电视剧在当地传播的主力
渠道。在出版方面，越南翻译出版的中国图书截至 2007 年已占到该国出版新书的一半; 而在
2009—2013 年间，越南又翻译出版了 841 种中国图书。［21］在观光方面，2017 年越南接待的中国游
客为 413． 8 万人次，［22］而同年中国吸引的越南游客则多达 443． 3 万人次。［23］在教育方面，2016 年
越南在华的留学生已达到 10 639 名，［24］同期在越南的中国留学生仅约 3000 名。［25］总体而言，中国
的文化产品无论在数量还是传播力方面都有显著优势。
2．泰国
泰国的综合发展水平在中南半岛处于领先地位，其历史文化的发展也具有较强的连续性。先
王普密蓬生前对弘扬泰国文化艺术给以长期支持，还于 1986 年被泰国国家文化委员会授予“最高
艺术家”的称号。泰国总理巴育也在 2014 年的政府工作报告中指出: “政府将运用教育、宗教、艺
术与文化、历史与民族自豪感打造稳健而兴旺的社会。”［26］泰国推进文化事业的一大特色是依托旅
游业来实现产业化的可持续发展。早在 20 世纪 60 年代，芭堤雅便以越南战争为契机成为美军度
假地。越战后，泰国于 1979 年组建国家旅游局( TAT) ，并结合传统建筑、歌舞表演、水上市场等特
色文化资源大力发展旅游业。1982 年时，旅游业已成为泰国首要的外汇来源。［27］1997 年亚洲爆发
金融风暴，泰国政府又结合社会力量推出“神奇泰国”等活动助推旅游业迅速走出危机。
在此基础上，泰国又着手大力发展文化创意产业，以加速文化产业的升级。如:他信政府推出
了“一乡一产品”( OTOP) 、“曼谷时尚之都”等计划，并在曼谷开设了创意设计中心。阿披实上台后
又将文创产业纳入“泰坚强”( ???????????) 经济振兴计划，并于 2010 年成立数码内容协会推动泰
国的数码游戏、视觉特效、电脑动画等产品进军国际市场。英拉在任期间则致力于将泰国树立为
“世界厨房”，以提升泰国农产品和美食的国际知名度。此外，泰国观光部门旗下的电影办公室近
年来也大力配合该国影视业同国际市场合作与接轨。
由此可见，当代泰国虽然政权更迭频繁，但对文化的产业化培育和国际推广却给以持续的重
视。数十年来，泰国形成了文化部、观光与体育部、工业部、外交部、政府公共关系部等多部门共同
参与，王室、政府、企业相配合的文化推广体系;文化产业已成为泰国创造经济收益和塑造“微笑国
度”形象的重要名片。目前泰国已成功主办了四次亚运会，在亚洲各国中居首位。2017 年，泰国接
待的国际游客创下了 3538 万人次的新纪录;［28］其中仅曼谷就可吸引 2327 万人次的国际游客，在
世界城市中名列第二。［29］而截至 2018 年，泰国已连续四年被彭博社评为“全球最幸福的国家”。
泰国活跃的文化影响力令其同中国之间的文化流动呈现双向模式。中国传统的医药、武术、文
学乃至当代的流行歌曲、手机游戏等都在泰国有不少受众，而泰国的美食、推拿、佛牌等也在中国广
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受欢迎。在某些领域，泰国的文化输出还占有优势。如在观光方面，2017 年泰国来华游客为 52． 5
万人次。［30］而中国公民自 2012 年以来已稳居访泰国际游客的首位，2017 年中国赴泰观光客已超过
980 万人次。［31］在影视剧方面，2015 年泰国购买的中国电视剧有 145 部，占中国当年输出电视剧总
量的 38%，但大多为古装剧。［32］而泰国的影视剧在中国的流行势头则更为迅猛。虽然中国电视台
于 2003 年才首次引进泰剧，但近年来泰国影视剧已在我国的视频网站和手机客户端广泛播放，题
材囊括古装、都市、悬疑等众多题材。剧中角色的靓丽造型和富有特色的风土人情都深受中国观众
尤其是年轻人的喜爱。在教育方面，2016 年泰国在华留学生人数为 23 044 名，［33］而同年中国在泰
国的留学生则达到 3 万名，占各国赴泰留学人数的 3 /4。［34］
3．柬埔寨
柬埔寨在宗教、文学、音乐、舞蹈、戏剧、美术、建筑等方面都拥有丰富的历史积淀。但战争和政
治动荡却对该国当代的文化事业形成了极大干扰。尤其是 20 世纪 70 年代，柬埔寨的教育事业等
几乎中断，知识分子也大量流失。1983 年，柬埔寨才成立第一家电视台。90 年代以来柬埔寨着手
开展重建，各级教育机构得以恢复，公私营媒体也陆续增加，文化事业方迎来新的发展期。
经济社会的发展滞后长期制约了柬埔寨文化的保护与国际传播。为此，首相洪森提出要“采
取坚强的措施恢复和促进文化遗产与民族文化，结束民族文化的衰落，突出社会伦理，促进民族文
化的特色和进步”。［35］近年来，柬埔寨积极向国外推介高棉古典乐舞和柬拳技艺，选送广播电视节
目在东南亚参赛，并成功推动吴哥古迹、柏威夏寺和三波雷卡寺入选世界文化遗产。同时，柬埔寨
还借鉴他国经验加大对旅游业的开发力度。2009 年柬埔寨通过了《旅游法》。政府还提出“为保护
而发展，为发展而保护”的理念，致力于将旅游业同发展经济、优化生活、保护文化遗产相结合。［36］
然而目前柬埔寨仍属于联合国认定的最不发达国家，无论是传统文化遗产的保护还是现代文化事
业的发展都离不开国际社会的援助，文化产品的国际影响力依旧偏弱。
中柬的文化影响力差距明显，中国文化向柬埔寨的单向流动色彩也较强。柬埔寨主要城市随
着中国商品、投资和游客的增加掀起了“中文热”，汉语甚至有成为该国第二大语言的趋势。如位
于金边的端华中文学校目前就有学生一万多名，夜校学生也多达 2000 名。［37］中国的《包青天》《喜
羊羊与灰太狼》等作品都通过译制同柬埔寨观众见面。柬埔寨国家电视台还专门开设了《中国剧
场》栏目。而柬埔寨文化在中国的传播则偏弱。不过近年来前往柬埔寨观光的中国游客已在稳步
增长，2017 年时已达到约 120 万人次。中国首次成为柬埔寨最大的国际游客来源国。［38］
(三)综合分析
以下我们可将三国在表 4 所示的二维框架中定位，进而对各国的文化外交行为展开综合分析。
1．越南
越南在分析框架中的定位为 E型组合( 有限合作) 。越南近年来社会经济发展较为迅速，开展
文化外交的实力和意图也显著增强。2006 年，越南外交会议将文化外交确定为外交的“三大支柱”
之一。2011 年，越南政府《关于批准“到 2020 年文化外交战略”的决定》又主张“大力开展文化外
交活动”，“提高越南在国际社会中的地位，为经济社会发展创造有利条件”。［39］基于此，越南同中
国在文化领域的交往合作也得以强化。自“一带一路”倡议提出以来，中越双方已签订了《关于互
设文化中心的协定》《2016—2020 年教育交流协议》《中国国家旅游局和越南文化体育旅游部
2017—2019 年旅游合作计划》《中国国际广播电台与越南之声电台合作协议》等一系列合作协定，
逐渐构建起涵盖多领域、多议题的文化合作机制。
但由于越南的文化影响力目前尚处于中等水平，对华交往时仍面临文化逆差的考验;越南的地
缘环境也令其对中国文化传播存在一定的警惕和敏感。所以越南在同中国开展文化合作之余常会
采取一些人为干预行为以求平衡和自保。如越南社会目前虽已兴起了学中文和来华留学的热潮，
但越南政府至今只批准开设一所孔子学院———河内大学孔子学院。该院前后经历了八年多的筹备
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努力才于 2014 年正式揭牌。而近年来由于中越间南海争议的表面化，一些中国文化产品也被贴上
“政治标签”而遭抵制。如越南通信传媒部还曾要求中部和西原地区的电视台加强捍卫海权的宣
传力度，限制播放中国连续剧。
总之，越南出于增进经济利益以及吸收国外优秀文化和科技成果的目的愿意同中国持续开展
文化外交的互动与合作，但又会出于维护自身文化主权和地缘平衡的考虑而限制中国文化过多过
快地流入，从而形成了合作与防守兼举的有限合作行为。
2．泰国
泰国在分析框架中的定位为 C型组合( 积极互动) 。泰国多年来对文化的保护和发展都具有
较高的追求。在经过长期的探索和调整后，泰国已就文化的产业化和国际推广形成了较为成熟的
模式，对于运用文化外交来塑造国家形象也具备较强的实力与意愿。而它的地缘环境也令其对中
国文化传播没有太多抵触心理。因此泰国在同中国开展文化外交活动表现出积极合作的姿态。
中泰自 1975 年建交之来已陆续达成多项文化合作协定。近五年来，两国签署的《中泰关系发
展远景规划》《中泰政府联合新闻公报》等文件又明确提出要加强在对方国家推广本国文化艺术的
力度，通过不断扩大民间交往夯实中泰友好的社会基础。目前，两国已在文化领域形成了广泛而紧
密的合作关系。如:在文艺方面，中泰两国近年来联合打造了“欢乐春节”“澜湄文化行”等访问交
流平台，促进双方的文化理解。在媒体方面，两国就信息技术与节目制作的合作共享开展尝试。
2017 年，中国国际广播电台亚洲总站等单位在曼谷发起成立了中国东盟新媒体联盟。2018 年，泰
国东盟传媒公司又与中国香港流动媒体公司签署合作意向书。在出版方面，近五年来中国出版集
团公司所属的 5 家出版社与泰国曼德琳教育出版社、图书馆出版社等 7 家出版社已签约了 75 个合
作项目。［40］在旅游方面，中国国家旅游局于 2017 年设立了驻曼谷旅游办事处。而泰国旅游局近年
来则赴北京、上海、昆明等城市开展了“神奇泰国”的系列推介会。泰国外交部新闻司为方便游客
搜索美食还于 2017 年推出了手机软件“Thai Street Food”，并开发了中文服务。在教育方面，中泰
合作建设的孔子学院 /课堂目前已多达 36 所，占东盟十国开设总数的一半以上。中国闽南佛学院
同泰国摩诃朱拉隆功大学也于 2017 年签署了教育合作备忘录。在科技方面，两国于 2013 年签署
了《中泰科技部关于开展四个合作项目的协议》，以启动中泰高铁联合研究中心、中泰遥感卫星数
据共享与服务平台等合作项目。
由此可见，泰国凭借总体理想的地缘环境和较强的文化影响力在同中国开展文化外交时采取
了积极互动合作的行为，不仅合作的领域广、程度深，社会力量的参与度也较大。泰国既通过引进
中国的文化和知识成果来丰富自身的文化内容，又通过积极向中国推广泰国文化来追求经济收益
和积极国家形象的塑造，致力于在文化资源的互补中实现共赢。
3．柬埔寨
柬埔寨在分析框架中的定位为 L型组合( 积极配合) 。目前柬埔寨的文化影响力偏弱，不仅对
外文化推广存在难度，其国内的文化事业发展也比较薄弱，对国际文化援助具有较高需求。而柬埔
寨的地缘环境又令其十分重视中国对保障国家生存发展的作用，对中国文化的传播也持有欢迎接
纳的态度。因此柬埔寨在同中国发展文化外交关系时主要采取了积极配合的行为。
中柬自 1958 年建交以来在教育、体育、农业技术等方面达成了合作协定或备忘录。截至 2012
年，中国已为柬埔寨学生来华留学提供了近 500 个奖学金名额，并邀请了大批柬方的政府官员、学
者和记者访华交流。［41］2013 年以来，两国文化外交关系又实现了诸多新进展: 柬埔寨不仅新批准
设立 3 所孔子课堂，还借助孔院力量组织劳工部、文化部、国防部、海关移民局等部门的公务人员学
习中文。2014 年，金边成立了世界上首座海外中国文化之家。2016 年，金边中国文化中心也顺利
揭牌，两国新闻部门还签订了合作协议。在积极引进中国文化产品的同时，柬埔寨也充分借助中国
的力量为自身的文化保护与推广充实基础。比如柬埔寨的文物保护就得到了来自中国的大力援
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助。中国文物专家自 2000 年以来就长期投入到吴哥窟、周萨神殿、茶胶寺等古迹的保护和修复工
作。而近年来柬埔寨旅游业的发展也离不开中方的大力支持。2016 年，柬埔寨启动了旨在吸引更
多中国游客的“中国就绪”战略。次年两国签署了《关于旅游合作的谅解备忘录实施方案( 2017—
2020) 》。中国政府承诺推动中国赴柬游客在 2020 年达到 200 万人次。中方还协助柬埔寨推出了
名为《吴哥王朝》的史诗舞台剧，打造暹粒文化旅游的新地标。［42］
总体而言，柬埔寨在平衡地缘压力和提升文化影响力的双重考量下选择了积极配合的行为同
中国发展文化外交关系。柬埔寨既尊重中国在其中扮演的主导角色，又注重吸收中国的资源来充
实自身的文化发展。
五、结论
本文以越南、泰国和柬埔寨为例，尝试解释中国同中南半岛开展文化外交时所面临的对象国行
为差异问题。我们认为，文化外交作为主权国家主导的国际关系活动，在开展过程中难以回避权力
政治与国家利益的逻辑。而中南半岛各国间紧密的区位关系、悠久的交往历史、同中国显著的实力
对比以及近代以来因国际体系的更迭而推升的民族主义意识等因素，导致如今中南半岛国家在对
外交往时既抱有对地缘政治的敏感性，又对维护独立自主怀有较高的心理需求，从而对文化外交的
外交属性形成强烈的认知。通过对各国所处的地缘环境以及自身的文化影响力进行分析，我们可
以看到:地缘环境影响了各国对中国文化传播的态度;各国自身的文化影响力决定了它们同中国之
间的文化流动模式。两方面因素的叠加作用则导致了各国同中国开展文化外交时的行为差异。
对象国的行为差异对中国开展文化外交的效果也势必形成差异化的影响。如:根据美国皮尤
研究中心的问卷调查结果，2014 年泰国民众对中国持有积极印象的比例高达 72%，与对美国 73%
的积极印象基本持平;同年越南民众对中国持有积极印象的却只有 16%，到 2017 年还进一步下降
到 10%。［43］而长期以来，学界有关文化外交的研究大多以大国的政策和措施为研究对象; 不少研
究还倾向于将软实力的增长作为开展文化外交的必然结果。本文的研究则反映出:中小国家的行
为选择对于我们观察和理解文化外交的互动关系同样具有重要意义;由于这些国家的行为差异，大
国开展文化外交也并不必然会实现提升软实力的目标。而这些都是我国在优化文化外交工作时必
须思考的重要问题。
我国总共与 14 个国家接壤，是世界上陆上邻国最多的国家。周边外交对我国的发展大局和外
交大局具有无可替代的战略意义。中南半岛不仅是同我国有着深厚历史渊源的近邻，也是关系到
我国维护边疆、能源、经济和文化安全的关键地区，还是建设“21 世纪海上丝绸之路”的枢纽节点。
借助文化外交的平台巩固和拓展我国与中南半岛的交往合作则是增进双方理解互信的重要步骤。
而针对这一过程中所出现的对象国行为差异等问题，我国接下来的文化外交措施还有诸多有待改
进之处。
首先，需要更为细致地重视对象国的异质性。中南半岛乃至东南亚国家虽然在地理位置上彼
此接近，但各国在历史、民族、语言、宗教、政治体制乃至经济社会发展水平等方面都存在极大差异。
我国在对这些国家开展文化外交时应避免简单笼统地套用宏观政策思路，而需对这些国家的历史
与现状、内外部环境等进行更为具体而深入的学习研究，从而有针对性地面向各国选用文化推广、
文化交流、文化贸易或文化援助等不同措施，以更好适应对象国多样化的国情和利益目标。
其次，需要努力强化文化外交的双向性。鉴于中南半岛乃至东南亚国家普遍存在较高的主权
敏感性和民族主义意识，我国在与这些国家开展文化外交时需尽量减少单向灌输式的展示。除了
致力于自身文化的推广和传播，也要有意识地增加对对象国文化的保护与宣介;除了同各国的华侨
华人群体开展文化互动，更应该强化同当地主体民族的文化交流。这不仅有利于丰富我国自身的
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文化内容、增进我国国民对对象国的兴趣和理解，也有利于对象国当地文化的传承与发展，从而缓
解对象国对文化逆差的警惕，淡化关于“中国文化霸权”的疑虑。近年来我国对此的重视力度已有
所加强( 如央视于 2018 年推出了纪录片《魅力柬埔寨》) ，但仍有不少政策细节存在改进的空间。
如目前我国对于外国电影的引进仍实行配额制，其中又尤以进口美国电影为主。从推进“一带一
路”合作建设的角度出发，未来我国可以考虑为中南半岛等沿线国家提供专门的引进配额。又如:
我国在同中南半岛国家开展教育交流时，除了大力兴办孔院、推广中国语言文化之外，也有必要协
助当地教育事业、职业培训的发展以及本土文化传统的保护，在双向尊重与互惠的过程中增进中国
与当地社会的民心相通与互信。
再次，需加快推进区域文化合作机制的建设。目前我国开展文化外交时仍是以国家间双边交
往为主要形式，以政府行为为主要力量。然而双边交往的形式往往由于对象国是中小国家而过于
凸显了中国主导的色彩，从而导致某些对象国的合作意愿受阻;政府组织的文化表演、展览、互访等
活动则存在社会影响力有限的问题，所提供的文化产品内容也难以满足多元的社会需求。因此，我
国未来需更多运用东盟 10 + 1、澜湄合作等平台推进区域文化合作机制的建设: 一方面就旅游观
光、文物修护、媒体制作、教育培训等共同事务开展多边合作，另一方面要进一步引导企业、非政府
组织、志愿者等多元社会力量共同参与，发挥文化产业化发展的活力，从而增强跨国文化共识的培
育，努力打造互通、共享且可持续发展的文化共同体。
文化“润物细无声”的特点意味着我们不能期待文化外交会带来立竿见影、一劳永逸的成效。
未来中国在与中南半岛乃至世界各国开展文化外交时，既需要持续同政治外交、经济外交等相协
调，也需要长期同民间自发的人文交流相配合，从而通过领域联动和资源整合为“一带一路”建设
的深广发展创造更为积极的环境与可靠的基础。
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On the Differences of State Behaviors in China－Indochina Cultural Diplomacy:
An Analysis of Geo－Setting and Cultural Influence
YI Yuan
( Ｒesearch School for Southeast Asian Studies，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: In recent years，in a bid to promote the Belt and Ｒoad Initiative，China has attached much importance to
strengthening people－to－people ties through cultural diplomacy，and cultural diplomatic activities between China and In-
dochina increased markedly． However，there are differences in the behaviors of Indochinese countries． Academic research
hitherto on the cultural diplomacy between China and Indochina has mostly been summarization or description，with no clear
explanation for the differences of state behaviors． This paper argues that the diplomatic nature of cultural diplomacy makes
it difficult to avoid the competition between states for power and interest． The behavioral differences among Indochinese
countries stem from the two－dimensional shaping by the following factors: the geo－setting of the countries affects their atti-
tude towards the diffusion of Chinese culture，and the cultural influence of each country determines the pattern of cultural
mobility between them and China． In the future，China needs to pay more attention to the heterogeneity of countries and the
bidirectional mobility of culture in advancing cultural diplomacy with Indochina． It is also necessary to accelerate the devel-
opment of regional cooperative mechanisms and the building of cultural community in order to stabilize the social foundation
for connectivity in the 21st Century Maritime Silk Ｒoad．
Keywords: China，Indochina，cultural diplomacy，geo－setting，cultural influence
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